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 Освіта у системі «культура – суспільство – нація». 
 Аргументованою взаємозумовленістю змін цих елементів є мова в її 
пізнавальних і цивілізаційних параметрах – мова як мисленнєва 
форма, мова як інтелектуальна сутність, мова як функція і 
трансформація свідомості, мова як субстанція культури. 
 Концепт “мова” як один із ключових універсалій у концептуальній 
картині світу. 
 Зачарування мовою, власне мова–слово, мовна гра, стає вихідним 
пунктом побудови постмодерністської філософської та художньої 
системи загалом, ключем до її інтерпретацій. 
 Мовна гра в наукових дослідженнях та концептуальних розробках 
проблем розвитку вітчизняної освіти. 
 
Які ж причини прихильності освітян  до мовної гри?  
Мета виступу:  
на основі аналізу нових та актуалізованих слів і значень, 
вживаних в українській науковій мові для розкриття ідей 
Концепції нової української школи, актуалізувати мовний 
українськоцентризм в освіті та науковій мові, повернення 
до питомих джерел, власних ресурсів української мови на 
позначення змістовних характеристик професійної діяльності  
сучасного педагога 
 
 мовний українськоцентризм (П.Гриценко) 
в освіті (в НОВІЙ УКРАЇНСЬКІЙ ШКОЛІ)  
та науковій мові 
Методи дослідження 
• аналітично-описовий (аналіз основних 
мовних фактів, що розглядаються); 
• порівняльно-зіставний методу 
дослідження систем української та 
англійської мов;  
• метод аналітичної записки, здійснений 
шляхом надсилання експертам 
Інституту української мови НАПН 




• Мова - «дім буття» (за М.Гайдеггером), 
своїми функціями обороняє етнічний 
суверенітет від нівелювального впливу 
цивілізації та забезпечує міжпоколінні 
зв’язки й передачу духовного досвіду 
 
• Прогнози: на середину ХХІ ст. зникне 
близько 90% наявних мов 
 
• Чия мова – того й держава 
 
Тенденції розвитку мови 
економія мовних засобів, синкретизм 
семантики номінації, асиметрія її 
форми та змісту  
прозорість та аналітичність 
(деталізація) номінації, симетрія 
(=одно-однозначні зв’язки) між 
формою та змістом  
Тенденції розвитку мови 
інтелектуалізація (спеціалізація, 





Тенденції розвитку мови 
інтернаціоналізація 




Нові слова, що потрапляють до лексичної 
системи української мови, вчені називають 
  запозиченнями  
позичками 
  чужемовними або іншомовними словами 
  іншомовізами 
  неопозиченнями 
ентранжизми 
  новітні англіцизми  
(Див.: Коробова І. Семантичне та словотвірне освоєння новітніх 
запозичень в українській мові [Текст] : автореф. дис. ... канд. філол. 
наук : 10.02.01 / Коробова Ірина Олександрівна ; Запоріз. нац. ун-т. - 
Запоріжжя, 2018. - 21 с.) 
 
ЗАПОЗИЧЕНІ СЛОВА & ІНШОМОВНІ СЛОВА 
 Запозичені слова – іншомовні слова, 
цілком засвоєні мовою, що їх запозичила. 
Запозичені слова не сприймаються мовцями 
як чужорідний елемент і не потребують 
пояснень щодо форми і значення. Запозичені 
слова подаються у загальних словниках разом 
з питомою лексикою. 
   Іншомовні слова – слова-іншомовні, які, 
на відміну від запозичених слів, не засвоєні 
повністю мовою, що їх запозичила, 
усвідомлюються мовцями як чужорідні й 
зберігають ознаки свого походження.  
 
 Англізми в українській мові становлять близько 75–
80 % серед усіх нових запозичень (О. Стишов) 
 
 «Мова, в тому числі українська, має стійкий імунітет. 
Усе штучне, чуже системі національної мови відійде 
в минуле як свідчення певного періоду її історії» 
(Баранник Д. Х. Українська мова на межі століть / Д. Х. Баранник // 
Мовознавство. – 2001. – № 3. – С. 4047) 
 
 «Насичення мови надмірною кількістю запозичень 
може стати ознакою психолінгвістичної 
залежності від мови-донора і за певних обставин – 
одним із знарядь духовного поневолення» (Ажнюк 
Б. М. Засади протекціонізму в мовній політиці і екологія мовного 
середовища / Б. М. Ажнюк // Актуальні проблеми української 
лінгвістики: теорія і практика : зб. наук. пр. – К. : Вид.-поліграф. 
центр «Київський університет», 2009. – Вип. 19. – С. 1828)  
 
Директор Інституту української мови НАН України, 
доктор філологічних наук, професор  
Павло Гриценко 
«Україна перебуває в стані  
ЗМІНИ МОВНОГО КОДУ НАЦІЇ, 







Локалізація як процес адаптація нового слова до 
національної мовної системи може стати на перешкоді 
маніпуляцій людською свідомістю 
 Професор мовознавства в Массачусетському 
технологічному інституті, лінгвіст, філософ Ноам Хомський склав 
список про способи маніпулювання людською свідомістю: 
• 1. Відволікання уваги.  
• 2. Проблема – реакція – рішення.  
• 3. Поступовість.  
• 4. Відстрочка виконання.  
• 5. Інфантилізація народу.  
• 6. Упор на емоції.  
• 7. Дебілізація населення.  
• 8. Просування моди на посередність. 
•  9. Культивація почуття провини.  
• 10. Відмінне знання людської натури.  
В демократизуванні («орозмовлення», лібералізація, субстандартизація, 
вульгаризація, колоквіалізація)  
української наукової мови –  ознака маніпулятивного способу  
«заговорити проблему»  
Метод аналітичної записки 
Авторка у ході підготовки звернулася до 
директора Інституту української мови 
НАН України  
Павла Юхимовича Гриценка  
із запитом 

ЯКІ Ж ПРИЧИНИ ПРИХИЛЬНОСТІ ОСВІТЯН ДО 
СЛІВ-ЧУЖИНЦІВ? 
(історичний екскурс) 
Думка І. Огієнка: 
«1) незнання живої народної мови та її простих 
способів думати;  
2) чужа школа, особливо польська і німецька, 
накидають своїм вихованцям на ціле життя свою, 
від української дуже далеку, фразеологію,  
3) брак доброї школи рідної мови…, бо ж без 
довгої і глибокої науки ніхто знати літературної 
мови не може”  
[Для одного народу – одна наукова термінологія // 
Рідна мова. – Листопад, 1935.]. 
 
ЯКІ Ж ПРИЧИНИ ПРИХИЛЬНОСТІ ОСВІТЯН ДО 
СЛІВ-ЧУЖИНЦІВ? 
(авторський висновок) 
А) методологічна (ілюстрація наявної 
опозиції: «об’єктивне знання» К. Поппера vs 
«особистісне знання» М. Поланьї) 
Б) культурологічна (постмодернізм - 
авангардні (зокрема абсурдні) тексти – 
карнавалізація. Мова виконує переважно не 
звичну денотативно-референтну, а 
«демонстративну» функцію, представляє себе 
саму, а не світ, який стоїть за нею) 
В)  особистісний («мовне гурманство 
сучасності») 
Підтема: 
ГРА СЛОВАМИ ЧИ СЛОВЕСНА ГРА 
  Гра слів  — це спеціальне використання звукової‚ 
лексичної або граматичної форми слів, а також частин 
слів‚ фразеологізмів‚ синтаксичних конструкцій для 
створення певних фонетико- та семантико-стилістичних 
явищ‚ що ґрунтується на зіставленні та переосмисленні‚ 
обіграванні близькозвучних або однозвучних мовних 
одиниць із різними значеннями. 
Одним з різновидів гри слів‚ який полягає у 
створенні комічно-сатиричного  ефекту‚ є каламбур. 
• Походження слова «каламбур»  пов’язують з іменем 
вестфальського барона Каленберга, який прославився при 
дворі короля Людовика ХІ постійними двозначними дотепами.  
• Проте творення його жартів пов’язане було не з 
гострослів’ям,а з незнанням французької вимови. Барон 
просто перекручував слова, тому сміялися не з його жартів, а з 
безграмотного мовлення [https://uk.wikipedia.org/wiki] 
Парадокс від грец. παράδοξος —
 незвичайний, неймовірний, дивний від грец. πα
ρα — поруч, біля, порівняно з  і грец. δόξα —
 думка, погляд, пов'язаного з грец. δόγμα —
 положення, догма; грец. δοκέω — вважаю, 
думаю) 
 На переконання П. Бурдьє, «якщо мова 
панує над філософом, а не філософ над 
мовою, якщо слова грають з філософом, 
замість того, щоб філософ грав зі 
словами, тоді гра слів і є мовою буття, 
тобто онтологією» [Бурдье П. Политическая онтология 
Мартина Хайдеггера / Пер. с франц. А. Т. Бикбова, Т. В. Анисимовой. – 
М. : «Праксис», 2003. – 272 с. , с. 134]. 
Висновок 
А) Мова: 
•  формує «думку – мислення буття» (за М.Гайдеггером) 
• вербалізований корелятив розуму  
• втілює здатність пізнавати новий інтелектуальний простір.  
Б) НОВА УКРАЇНСЬКА ШКОЛА - перехід від російсько-українського чи 
українсько-російського білінгвізму до мовного українськоцентризму. 
В) У спробі віднайти «НОВЕ» для реалізації Концепції Нової української 
школи збільшується кількість мовних конструкцій, націлених на 
масове виробництво та популяризацію.  
Д) Але є небезпеки, адже для науки та  самовизначення суспільства чи не 
найбільшої теоретичної значущості набуває критерій достеменності 
розуму на противагу підміни різноманітними симуляціями та 
недоброякісними, хибними, удаваними (квазі) інтелектуальними 
практиками.  
 
Перспективний напрям – виявлення й аналіз структурно-семантичних 
особливостей та аспектів засвоєння в тематичній групі «Освіта» лексичних 
запозичень з англійської в українську мову впродовж новітнього періоду 
(90-і рр. ХХ ст. – поч. ХХІ ст.) на матеріалі сучасних педагогічних джерел 
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!! 
